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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
78 R . P * M . 
HARRY JAMES y su Orquesta 
8 21252 H Stomp y silbando (Stomp and whistle). Fox. 
Canta: Buddy Rich 
(Overbea) 
Terminemos (Ya'better stop). Fox 
(Ferré/M. Mclntyre) 
PAUL W E S T O N y su Orquesta con e! Coro Norman Luboff 
B 21473 H Desirée (Deseada) (de la película "Desirée") 
(Darby/Newman). Vals 
María, María, María. Vals 
(D. Raye/lgelhoff) 
TRÍO LOS PANCHOS 
B 21813 H Paseo del Prado. Bolero rítmico 
(Chucho Navarro) 
Perdón. Bolero 
(Pedro Flores) 
FRANZ T H O N con la Orquesta del NWDR Hamburg 
P 44359 H Macky-Boogie 
(M. Jary/B. Balz) 
Manhatian-Boogie 
(M. Jary/B. Balz) 
J O S E LUIS SANESTEBAN y su Orq. "Serenata Española" 
P 60551 H Así como tú. Fox lento 
(Abreu y Amorín) 
Canta: George Ross 
Eso es el amor. Cha-cha-cha 
(Pepe Iglesias, "el Zorro") 
Cantan: Rafael de la Rosa y trío vocal 
HECTOR LARIN con Orquesta Segura 
P 60564 H Cenizas. Bolero 
PHILIPS para la MUSICA 
todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
DON MARINO BARRETO y su Orquesta 
P 63039 H No se lo digas a nadie. Bolero 
(E. Cofiner) 
La pulguila, Guaracha-mambo 
(Giménez) 
MUSICA DE PELICULAS 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candilejas 
Temas musicales de la película 
Wally Stott y su Orq. 
CREEMOS EN EL AMOR 
B 21410 H Tres monedas en la fuente 
Harry James y su Orq. 
LOS O R G U L L O S O S 
P 72198 H El vals de los orgullosos 
Desventurado 
Henry Leca (piano) con acomp. rítmico 
SABRINA 
B 21408 H Sobrina 
Mitch Miiler y su Orq. y Coros 
VIOLETAS IMPERIALES 
B 25550 H Gitana 
Percy Faith y su Orq. 
Precio de venta al público de los discos Philips de 78 r. p m. 
4 1 , 4 0 p e s e t a s 
PHILIPS 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 
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